[Book Review]  The succession of woman and the care in early-modern Japan , YANAGIYA, Keiko 2007,Yoshikawakobunkan by 金沢, 佳子 et al.
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